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本研究は，ジェームズ Ｐ. カマー（James P. Comer，イェール大学）の「学校開発プログラ






































































徒（5-17 歳）の貧困率は，都市学区平均が 17.6％のところ，大規模学区においては 20～30％台
と高い。さらに，高校卒業率（正規 4 年間での卒業）は，4～5 割程度にとどまり，過半数が高
校未修了（うち中退も含む）である。本研究で検討対象とするカマ 「ー学校開発プログラム（Ｓ
ＤＰ）」の発祥地であるニューヘイブン学区（New Haven，コネティカット州）においても，公
立学校への 2007 年秋入学者（19,863 人）の人種別構成は，黒人 51.4％，ヒスパニック系 34.4％，
白人 12.5％，アジア系その他 1.7％と非白人児童生徒が８割以上を占め，児童・生徒（5-17 歳）
の貧困率は 24.4％と 4 人に 1 人が貧困線以下の生活状況におかれている12。 
過去 10 年において，人種間の学力格差は統計調査からも明らかである。たとえば，表 2 の
ように，大学進学適性テスト（ＳＡＴ：Scholastic Assessment Test and the Scholastic Aptitude Test）
における第 12 学年の読み方（Reading）では，白人が 526 点（1998 年）から 528 点（2008 年），
黒人は 434 点（1998 年）から 430 点（2008 年），ヒスパニック系は 461 点（1998 年）から 455
点（2008 年）で，白人と非白人の得点には 100 点以上の開きがある。数学も同様に，白人が 528
点（1998 年) から 537 点（2008 年）に対して，黒人は 426 点（1998 年＝2008 年），ヒスパニッ
ク系は 466 点（1998 年）から 461 点（2008 年）である13。 
その一方で，表 3 のように，2007 年，公立学校（幼稚園から第 12 学年）における過年齢児
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注４：「高校卒業率」は Averaged freshman graduation rate を指し，正規 4 年間の高校課程を卒業した人数割合を示す。
出所： National Center for Educational Statistics, Digest of Education Statistics: 2009 を元に筆者作成。 
 
表 2  第 12 学年ＳＡＴ得点平均（人種・民族別，科目別：1998-2008 の偶数年）
科目・年 全体平均 白人 黒人 メキシコ系 プエルトリコ ヒスパニック アジア系 インディアン・アラスカ
1998 505 526 434 453 452 461 498 480
2000 505 528 434 453 456 461 499 482
2002 504 527 430 446 455 458 501 479
2004 508 528 430 451 457 461 507 483
2006 503 527 434 454 459 458 510 487
2008 502 528 430 454 456 455 513 485
1998 512 528 426 460 447 466 562 483
2000 514 530 426 460 451 467 565 481
2002 516 533 427 457 451 464 569 483
2004 518 531 427 458 452 465 577 488
2006 518 536 429 465 456 463 578 494
2008 515 537 426 463 453 461 581 491
Writing
2006 497 519 428 452 448 450 512 474
2007 494 518 425 450 447 450 513 473




注：ＳＡＴは，大学進学適性テスト（Scholastic Assessment Test and the Scholastic Aptitude Test）である。 








表 3 公立学校（K-12）過年齢児童生徒在籍率 (2007) 
人種/民族 全体（％） 男子（％） 女子（％）
全体 11.5 13.9 8.9
白人 8.7 11.2 6.1
黒人 20.9 25.6 15.3
ヒスパニック系 11.8 12.4 11.1
アジア系 3.5 6.5 #
インディアン/アラスカ系 13.0 ‡ ‡
2つ以上の人種 14.5 15.7 13.1  
出所：National Center for Education Statistics, Parent and Family   
Involvement in Education Survey of the National Household Education 
Surveys Program (NHES), 2007. 
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そして，表 4 のように，第 6 学年から第 12 学年における公立学校の停学処分を受けた児童
生徒率は，黒人が 42.8％で，白人 15.6％の約 2.7 倍の高さである。同様に，放校処分を受けた




表 4 公立学校（6-12 学年）停学・放校児童生徒率（2007） 
人種/民族 全体 男子 女子 全体 男子 女子
全体 21.6 27.9 14.9 3.4 4.5 2.3
白人 15.6 21.3 9.7 1.0 1.3 0.7
黒人 42.8 49.5 34.7 12.8 16.6 8.2
ヒスパニック系 21.9 29.6 14.1 3.0 3.1 2.9
アジア系 10.8 14.9 ‡ ‡ ‡ ‡
インディアン/アラスカ系 14.2 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡
2つ以上の人種 25.5 29.2 20.5 3.7 6.2 0.3
停　学(％) 放　校（％）
  
出所：National Center for Education Statistics, Parent and Family Involvement in Education Survey 
of the National Household Education Surveys Program (NHES), 2007. 
 
さらに，高校中退率は，1997 年から 2007 年の間で，全米平均は 11％から 8.7％と減少してい
るものの，2007 年の人種・民族別・男女別内訳によれば，ヒスパニック系が最も高く，21.4％
（男子 24.7％，女子 18.0％）である。次いで，黒人が 8.4％（男子 8.0％，女子 8.8％），アジア















表 5 正規雇用 25 歳以上の年収平均（教育歴，男女，人種・民族別：2008） 
全体 高校未修
了
高校卒業 短期大学 準学士 全体 学士 修士 博士
全体 $41,000 $25,000 $32,000 $38,000 $41,700 $58,900 $53,000 $62,000 $86,000
男性 48,000 28,000 37,200 45,000 49,000 69,000 61,000 75,000 100,000
　白人 50,000 32,000 40,000 47,000 50,000 71,000 65,000 75,500 100,000
　黒人 38,000 27,000 32,000 37,000 41,000 55,000 50,000 60,000 95,000
　ヒスパニック 33,000 25,000 30,000 38,000 42,000 54,000 50,000 68,000 85,000
　アジア系 52,000 28,000 32,000 44,000 41,000 69,000 60,000 75,000 95,000
女性 36,000 20,000 27,000 33,000 35,800 50,000 45,000 55,000 70,000
　白人 38,000 20,800 29,000 34,000 38,000 50,000 46,000 55,000 70,000
　黒人 31,000 20,000 25,000 30,000 33,000 45,000 42,000 55,000 65,400
　ヒスパニック 30,000 18,200 25,000 31,000 32,500 43,000 40,000 52,500 ‡
　アジア系 42,000 ‡ 26,000 34,000 35,000 54,000 50,000 67,000 65,000
学士またはそれ以上
 
出所：U.S. Department of Commerce, Census Bureau, Current Population Survey (CPS), Annual Social and Economic 






という用語が用いられてきた。L．B．リントス (Lynn Balster Lintos) によれば，米国において，
この用語が最初に登場したのは，1985 年の「ボストン・生徒のための提唱連合（Boston Coalition 
of Boston Advocates for Students）」による報告書『卓越性への障害：危機に立つ私たちの子ども
（Barriers to Excellence: Our Children At Risk）』であったとされる。このタイトルは，1983 年に
出された優れた教育に関する全米審議会の報告書『危機に立つ国家―教育改革への緊急命令―
（A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform）』17に対して，危機に瀕しているのは「国
家ではなく，我々の子どもたちだ」というアンチテーゼが込められている18。 
リントスによれば，ERIC においては，1980 年から用いられてきた「高度なリスク（High Risk）」
という用語が，1987 年に至り，「At Risk（危機に瀕する）」に置き換えられたとされる。ここで
の「At Risk（危機に瀕する）」の定義として，「学校と学業における失敗（school and academic 
failure），中退の潜在可能性（potential dropouts），教育的な不遇(the educationally disadvantaged)，
低学力（under-achievement）」に言及する用語として用いられているとする19。 
 この「At Risk（危機に瀕する）」子どもや家族の問題への取り組みは，とりわけ，「親の関与
（parent involvement）」の重要性を提起する議論とともに，1980 年代後半から展開されてきた20。 
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(2)  OECD による「危機に瀕する子ども」の含意 































































  1) 「識別できる特性」―個人・家族レベルのリスクファクター―  
 先行研究で，子どもの学校における不成功に関連があるとされる「個人・家族レベルのリス




















る要因 (OECD, 1995) 
Ⅰ 貧困 貧困家庭 世帯の所得が 15,000＄未満 貧困 
Ⅱ 人種・民族性 人種・民族性 ― 民族的マイノリティステータス 
Ⅲ 親の学歴(低) 低学歴 (特に母親が高校未修了） 親が高校を卒業していない 親の学歴 
Ⅳ言語能力制約 限定的な英語能力 限定的な英語能力 主流の言語知識の低さ 














出所：1)  A.Pallas, G.Natriello, and E. L.McDill, “ The Changing Nature of Disadvantaged Population: Current Dimensions and 
Future Trends,” Educational Researcher, No. 18, 1989, pp. 16-22.  2)  A.Hafner, S.J.Ingels, B. L.Schneider, and 
D.L.Stevenson, A Profile of the American Eigth Grader, Office of Educational Research and Improvement, National Center 
for Education Statistics (NCES90-458),1990.  3)  OECD,Centre For Education Research and Innovation, Our Childeren 
at Risk, 1995 を元に筆者作成。  
  
表 6 の 2)で示した全米教育統計調査センターの報告書（NCES-90458) は，「全米長期的教育
調査(National Education Longitudinal Survey of 1988(NELS:88)」25（基準年調査)データを用いて，
1988 年度 8 年生のリスクファクターが析出されたものである。さらに「NELS:88 追跡調査」（同
じサンプルの 2 年後，4 年後の調査)により，8 年生時点でリスクファクターを識別された子ど
もが 10 年生，12 年生の結果を分析した NCES シリーズの報告書が出されている26。 
 この NCES シリーズの分析視点として援用されているのが，1)のナトリエロらの５指標であ









 3)で示した OECD の報告書も「識別される 1 つの要因が，リスクがないと思われることに関
連してリスクファクターが増幅・蓄積しうること，予測されることは，2 つの要因はその 4 倍
に，4 つの要因はその 10 倍の否定的結果につながる」28と指摘している。 
 他方，表 6 には示していないが，同様に，1)のナトリエロらの５指標を用いて，ナトリエロ
らの 80 年代末の分析以降の 90 年代末における全米レベルの統計調査を分析したものとして，






























関与プロセスに焦点をあてた，R. M. クラーク (Reginald M. Clark) の調査研究がある（71 学
区 1,141 人第 3 学年の親への質問調査およびセルフレポート，回収率 40%，サンプルは非白人





















 (1)  W. J. ウィルソンの問題提起 
しかしながら，生徒の学力問題を，人種間比較および家庭の経済的・文化的格差の問題から
説明するだけでは，本質的な問題がみえてこない。社会学者の W. J. ウィルソン（William Julius 














































































(2)  G. オーフィールドらの問題提起 
さて，ウィルソンと同じハーバード大学のゲイリー・オーフィールド（Gary Orfield）ら公民
権プロジェクトによる「50 年目を迎えるブラウン判決」と題した報告書（2004 年）によれば，













































































































る。たとえば，R. R. メーヨ （ーReginald Robert, Mayo, 1988）68，E. T. ジョイナ （ーEdward T. Joyner, 
1990）69の研究は，ＳＤＰを「効果的な学校」を創り出す有力なモデルとして捉え，人種をめ
ぐる既存の価値概念を批判的に乗り越える「学校開発」論を提起している。 
 第２は，1980 年代後半から展開される「学校を基礎単位とした教育経営（School-Based 
Management，以下，ＳＢＭ）」70との共通性およびＳＤＰの独自性を検討する研究である。たと






 この点，C. L. エモンズ（Christine Laura Emmons）とカマーの論考（2009 年）によれば，1968
年に開始されたＳＤＰは，全米における「包括的な学校改革の先駆」であったとする。すなわ
ち，当時まだ着目されていなかった，「学校全体の変革（whole-school change）」，「学校を基礎単













































(1) R. R. メーヨーの問題提起―「効果的な学校」研究とＳＤＰの比較検討― 
  メーヨー（R. R. Mayo）84の博士論文「都市学区におけるカマー介入モデルを活用する小学校




































注目している点にある。メーヨーは，カマー理論の特質として次の３点を指摘している。   
第１に，エドモンズらは生徒の学力達成にそのゴールを置くのに対して，カマーは，「『学力』
向上を重視すると同時に『社会的・心理的状況』の改善も重視している」とする94。すなわち，









(2) E.T. ジョイナーの問題提起―「コミュニティの生態学的視座」の可能性― 
 ジョイナー（Edward T. Joyner）の博士論文「カマー・モデル―危機に瀕する子どものための
学校改善―」（1990 年）では，黒人と白人生徒の学力格差を説明する「文化剥奪論(cultural 



















































(3) D. W. ウッドラフの調査研究―生徒の成功に関する教師の期待の影響― 
















































(5) 「学校風土」の子どもへの効果の相関関係―C. L. エモンズの調査研究― 




























































  1. 「教育福祉問題」研究からの視座 








































































































































































































 3) 「貧困の世代的再生産」という概念 
ここで青木のいう「貧困の世代的再生産」とは，「貧困の再生産」と「重なる部分・内容を持











































































































































































































② 「教育長が，その免許状を有する専門職であることが想定されている（第 41 条）のも注意を要す








鈴木英一の教育基本法立法過程研究155によれば，旧教育基本法 10 条 1 項は，超国家主義や軍
国主義による「不当な支配」という歴史的把握を説き，「国家権力による教育内容統制の排除を
主眼として成立した」とする。この 10 条策定経過においては，「学問の自由」と「教育の自主
性」が強調され，10 条 1 項でいう「『教育』は，教育行政を含んでの広い意味であり，学校に
おける教育活動も，教育行政も独自の立場でいき，とりわけ教育行政は，教育活動ができるた















































































































































































































































































































































































      


















































































概要は，本章末表 8，表 9 参照）。 
 
 本研究の構成と概要は以下のとおりである。 



















第３章  「効果的な学校研究」とカマー「学校開発プログラム」の質的相違 






































第７章 「学校風土」の開発と教育長のリーダーシップ実践  
―New Haven School Change における学習コミュニティの創造― 
  今日における事例検討として，「共同的リーダーシップ・スタイル」を促進する教育長のリー
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プログラムの開発に関する実証的研究（その１）』（平成 22 年度～平成 24 年度科学研究費補助金（基盤
研究（Ｂ））研究成果報告書），2012 年)。 





訪問期間（現地滞在） 1)  2011 年 8 月 15 日（月）～8 月 19 日（金）                  
                      2)  2012 年 4 月 2 日（月）～4 月 10 日（火）                   
                                         
                    表 8 インタビュー調査の対象および年月日 













2012 年 4 月 3 日 
2011 年 8 月 15 日，2012 年 4 月 5 日 
2012 年 4 月 5，9,10 日 
2011 年 8 月 16 日，2012 年 4 月 4,8 日 






2012 年 4 月 
2011 年 8 月 17 日 
Abie Benitez 博士 コロンブス小学校（校長） 2011 年 8 月 17 日 
Lucia Paolella 氏 
Raeanne Reynolds 氏 
Larissa Giordano 氏 
Krista Bergin 氏 
ネイサン・ヘイル小学校（校長） 
 同上（管理職インターン：AI） 
 同上（第 4 学年担任） 
 同上（リテラシー・コーチ） 
2011 年 8 月 18 日 
2011 年 8 月 18 日 
2011 年 8 月 18 日 













表 9 観察調査の概要 
訪問実施日 主な観察対象者 所属先（役職） 

















2012 年 4 月 3 日 18:30～ 
Ｃ高校の PT 定例会議 










2012 年 4 月 5 日 8:15～ 

















2012 年 4 月 9 日 7:45～ 









































表 10 学校改善プロジェクト（1968 年～1973 年：５カ年計画）への補助金と使途 
フォード財団（大都市計
画；13都市への補助金） 
・ニューヘイブン学区教育委員会に，1 年あたり＄100,000×5 年 
・イェール大学子ども研究センターに 1 年あたり＄100,000×5 年（１年後 70,000＄ずつ加算） 
連邦補助金「初等中等教
育法」タイトルⅠ 




出所：James P. Comer, School Power: Implications of an Intervention Project, The Free Press, 1980, pp. 58-59 を元に作成。 
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表 11 イェール大学のメンタルヘルス・チーム 
チーム長；児童精神科医 Dr. James P. Comer 
チーフ・ソーシャルワーカー Mrs. Wendy Glasgow 
ソーシャルワーカー Ms. Jane Snow 
カリキュラム・幼児教育学者 Dr. Fay Calol 
障害児教育学者 Mrs. Marge Janis 
心理学者・チーフ評価者 Dr. Demeter Sharpe 













2. パイロット・スクールの概要と問題状況  
 学校改善の対象となった学校（パイロット・
スクール）は，①シメオン・ボールドウィン小
学校（Simeon Baldwin Elementary School：以下，
「ボールドウィン小学校」と略す）と，②マー
ティン・ルーサー・キング・ジュニア小学校



















【児童数】 320 270 
校長 1 1 
教頭 — 1 
幼稚園担任 1 1 
第１学年担任 2 2 
第２学年担任 2 2 
第３学年担任 2 2 
第４学年担任 2 2 
第５学年担任 2 — 
第６学年担任 2 — 
障害児学級担任 2 — 
地域ワーカー 1 1 
学校秘書 1 — 
校長秘書 1 — 
美術コーディネーター 1 — 
リソース教室担当 — 1 
守衛 2 1 
【教職員数計】 22 14 















































































＊Norris M. Haynes and James P. Comer, “The Yale School Development Program Process, Outcomes, and Policy 
Implications,” Urban Education, Vol. 28, No. 2 (July 1993), pp. 172-172.   


































ての関与者における関係性の風土（the climate of relationships）を改善できるだろう。そして，顕著な
生徒の学業と社会的成長の促進が可能になるだろう19。 







































































校で歓迎されていないと感じ，あるいは場違いな（out of place）感覚を持っている32。 
 
こうして「彼らの時間，エネルギー，関心，スキル，心地よさ」をもたらす参加の可能性と
して，表 13 のような「３つのレベルの参加形態」を，ようやく苦心して創り上げたとする33。 
















表 13 パイロット・スクールで開発・実践された「親参加の３つのレベル」 


















出所：James P. Comer and Muriel E. Hamilton-Lee, “Support Systems in the Black Community,” in D. Biegel and A. Naparstek, 
eds., Community Support Systems and Mental Health: Practice, Policy, and Research, Springer Publishing Company, 1982, 
pp. 133-134 を元に筆者作成。 
 





























成員間に「帰属感（sense of belonging）」と「コミュニティの感覚（sense of community)」が醸成されるような「情








図 2 ＳＤＰプロセスのモデル 
 
出所：Yale Child Study Center Comer School Development 














































  学校改善計画は，まず，次の３つのチームの組織化から始まる。 
①「学校計画経営チーム（School Planning & Management Team：ＳＰＭＴ）」は，校長（管理
職），教職員代表，補助スタッフ代表，以下の２つのチームからの代表で構成される学校の
ガバナンス・チームである。毎月 1 回定例会議が開催されている（2012 年 4 月，会議傍聴）。 
 ②「親チーム（Parent Team：ＰＴ）」は，親の有志で構成され，学校の教育活動における，親
の関与活動を計画・実施，促進する役割を担う組織である。毎月１回定例会議が開催され，
すべての親に会議への参加が開かれている（2012 年 4 月会議傍聴：フィールドノーツ）。 
































































出所： Norris M. Haynes and James P. Comer, “The Yale School Development Program Process, Outcomes, and Policy 
Implications,” Urban Education, Vol. 28, No. 2 (July 1993), pp. 168, 186-188.  Yale School Development Program 
Staff, “Essential Understandings of the Yale School Development Program,” in James P. Comer, Edward T. Joyner, and 
Michael Ben-Avie, eds., Six Pathways to Healthy Child Development and Academic Success: The Field Guide to Comer 













表 15 【６つの発達の筋道（Six Developmental Pathways）】 

















































































出所：Norris M. Haynes and James P. Comer, “The Yale School Development Program Process, Outcomes, and Policy 
Implications,”Urban Education, Vol. 28, No. 2, 1993, pp. 166-167.  Yale School Development Program Staff, 
“Essential Understandings of the Yale School Development Program,” in James P. Comer, Edward T. Joyner, and 
Michael Ben-Avie, eds., Six Pathways to Healthy Child Development and Academic Success: The Field Guide to Comer 



































































図 3 「子どもの成長と発達」概念図 
 
出所©1991,Yale Child Study Center School Development 
Program (Christine L. Emmons and James P. Comer, Yale 
Child Study Center School Development Program Impact 
of Systemic Reform, p. 3). 
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 (5) 目標 
図 3 には，すべての子どもが保障されるべき学習権として，５点挙げられている。①高い教
養を身につけること，②働きがいのある職業・キャリアを見つけること，③家族の有用なメン




































































 出所：©2004 by The Yale School Development Program, Yale 
Child Study Center (James P. Comer, Edward T. Joyner, and 
Michael Ben-Avie, eds., Six Pathways to Healthy Child 
Development and Academic Success: The Field Guide to 













出所：Copyrightc2004 by The Yale School Development 




































































  ② 子どもの暴言・暴動で無力化された教師をエンパワーすることを第一義にして，教職員
たちの協働により，子どもの発達に視点をおいた問題解決方法を探究したこと。 




  ④ 教授陣たちは，教職員たちが主体となって議論を展開するための「促進者」「サポーター」
「コーディネーター」に徹したこと。 
  ⑤ 個別ケース会議をとりまく外延にある問題への取り組みへの関与に徐々に移行したこと。 
  ⑥ イェール大学のソーシャルワーカーは，教職員による個別ケースへの関わりを調べて，
個々の関わりを有機的につなぎチーム全体で問題解決に取り組めるように，コーディネー
トしたこと，などである76。 
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で（in an average social setting），十分に役割を果たすために必要となる諸能力（capacities）である。 
  
この定義の前提にある問題意識は，第１章でみたように，「ソーシャル・ネットワーク」か






































































1) 選挙または政府（Elections or Government） 
2) 人間全体（Whole Person）   
3) 銀行業務（Banking）   
4) ゴスペルの聖歌隊（Gospel Choir）   

















































































確認しているところにある。表 16 は，親へのアンケート結果を整理したものである。 
 













































































① 政治とガバメント(Politics and Government)  
② ビジネスと経済(Business and Economics) 
③ 健康と栄養(Health and Nutrition) 
④ 教会のレジャータイムまたは表現活動 











この単元は，第 4 学年を対象に，1975 年の秋，地元ニューヘイブンの市長選挙時期に設計さ
れたものである30。表 17 は，行事に向けての学習過程を整理したものである。 
 






























 (1) 要点を外さず，丁寧であるが，直接的な方法で，問題を提起する方法を学ぶ。 
 (2) 意見の相違の取り扱い方を学ぶ。 
 
6. 候補者の招待日に向けて， 
 (1) 候補者に対して，失礼のないよう，難しい質問を提起する方法を具体的に学ぶ。 
 (2) (児童全員)当日の社会的状況で，ホスト・ホステス役を務め，どのようにふるまうかに必要なソー
シャルスキルを教えられ，その方法を学ぶ。 
 (3) 児童の中から，当日の司会者，訪問客のエスコート係，受付係を選出する。 
 (4) 当日行う児童企画によるプレゼンテーションに向けて準備する（ダンスの練習，本を読むなど） 
 
出所：James P. Comer, School Power: Implications of an Intervention Project, The Free Press, 1980, pp. 189-210;  
James P. Comer, Leave No Child Behind: Preparing Today's Youth for Tomorrow's World, Yale University 














 表 17 のように，行事当日までの学習過程は，大きく３つの段階（Ⅰ～Ⅲ）で構成されてい
ることが読み取れる。ここから，次のような３つの小テーマを名付けて，分節化してみた。 
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第３章  「効果的な学校研究」とカマー「学校開発プログラム」の質的相違 
    ―カマーとエドモンズの対談集会における「効果」をめぐる論点― 
 






































表 18 エドモンズによる「効果的な学校の特性」 



































出所：Ronald R. Edmonds, “Effective Schools for the Urban Poor,”Educational Leadership, Vol. 37, No.1, 1979, p. 22;  
         Ronald R. Edmonds,“Programs of School Improvement : An Overview,”Educational Leadership, Vol. 40, No. 3, 1982, 
p. 4 を元に筆者訳出・作成。 
 





































      2.  学級においては，教師から子どもに対して「学力達成への期待」を「行動で示す」こと。 
授業が成立するような「秩序と安全な風土」（静寂な雰囲気）をつくる（創造主体は教師）。 
 




















































ここで，当日の登壇者２人と，司会者の J. アービン（John B. Ervin）のプロフィール（1982
年集会当時）を確認しておきたい（表 19 参照）。 
 
表 19 登壇者のプロフィール（概要） 


































注：  3 者の氏名に付加されている学位（Ph.D.; M.A.; M.D.）はいずれも以下の出典 1）による20。 
出所：以下の文献を元に筆者作成。1）National Center for Effective Schools Research and Development, A Conversation 
Between James Comer and Ronald Edmonds : Fundamentals of Effective School Improvement, Kendall Hunt, 1989, pp. xi-xiv. 
2）James P.Comer, School Power: Implications of an Intervention Project, The Free Press, 1980.  James P. Comer, Norris M. 
Haynes, and Edward T. Joyner, “The School Development Program,” in James P. Comer, Norris M. Haynes, Edward T. Joyner, 
and Michael Ben-Avie, eds., Rallying the Whole Village: The Comer Process for Reforming Education, Teacher College Press, 

























表 20 取り組みの焦点 




























出所：アービンについては National Center for Effective Schools Research and Development, op.cit., p. xi. エドモンズについ














































































































































































































































































































































































































































































































の要件として，カマーは次の 3 点を提起している。 
 
 ① 校長は，「ガバナンス・グループの代表的リーダ （ーthe leader of the representative governance group）」
であるべきで，特定のタスクを達成するために，他のメンバーへの「権限委譲（delegation of power）
を認める」。しかし，それは「校長のリーダーとしての責任」を引き渡すことではない。 
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ら―」『教育学研究』第 73 巻第 4 号，2006 年，350-362 頁など）。黒崎勲「『効果的な学校』の理論」大
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 こうした学際的チームメンバーに求められることとして，L. R. ブロンスティン（Laura R. 
Bronstein）によれば，①相互信頼，②新たな専門的活動の創出，③柔軟性，④目標に対する集
























 ② すべてのチームメンバーは，必要不可欠な独自の経験を有するという信念をもつ。 
 ③ 各メンバーからのインプットの対等性（input equally)に価値をおく。 
 ④ 集団におけるすべてのメンバー間のリーダーシップを分散する（distribute）。 
 ⑤ 相互依存と個々のアカウンタビリティに基づく対面しての相互交流を用いた協働。 
  





































2. 「生徒・教職員へのサポートチーム」の構成と各専門職の専門的知見    
以下では，援助専門職による協働アプローチを検討するために，ＳＤＰモデルの３つのチー























































出所：William T. Brown and Sherrie Berrien Joseph, “The Student and Staff Support Team and the Coordination of Student 
Services: 'Nine Different People Were Helping One Child',” in Edward T. Joyner, Michael Ben-Avie, and James P. Comer 
eds., Transforming School Leadership and Management to Support Student Learning and Development: The Field Guide to 





いる（フィールドノーツ，ＳＳＳＴ会議傍聴，2012 年 4 月 5 日・9 日）。 













































































































































































                                                          
1 本章は，藤岡恭子「学校における援助専門職の協働による発達支援の潜在能力―James P. Comer の『学
校開発プログラム』が示唆するもの―」日本学校ソーシャルワーク学会『学校ソーシャルワーク研究』
第 6 号，2011 年，15-27 頁に加筆・修正を施した。 
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297-306. (ブロンスティンの説を援用している論考として Openshaw, op. cit., 2008, p. 3. 門田, 前掲，2004
年，182-184 頁参照) 
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３つのチームいずれも「校長は，議長ではない」と述べていた（2011 年 8 月 18 日，校長ヒアリング）。
以下，実際の 2 校のＳＳＳＴ会議の概要を記す。 
1) Ｃ高校のＳＳＳＴ会議（2012 年 4 月 3 日 13:00～） 
C 高校のＳＳＳＴのレギュラー・メンバーは，管理職インターン（Administrative Intern)，特殊教育教
師（2 名），ガイダンス・カウンセラー（2 名)の 5 名で構成されている。議長は，特殊教育教師である。
C 高校のＳＳＳＴにおける管理職は，「管理職インターン」という若手管理職が担っている点に特徴が









2) Ｅ小学校のＳＳＳＴ会議（2012 年 4 月 9 日 7:45～） 
Ｅ小学校（Ｋ－８学年）は「学区内マグネット・スクール」で，児童生徒数 590 人，非白人が 92.5％
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Leadership, Vol. 53, No. 4, 1996, pp. 29-32. 
35  Norris M. Haynes, “Creating Safe and Caring School Communities: Comer School Development Program 
Schools,” Journal of Negro Education, Vol. 65, No. 3, 1996, pp. 308-314.  Norris M. Haynes, Christine L. 
Emmons, and Michael Ben-Avie, “School Climate as a Factor in Student Adjustment and Achievement,” Journal 
of Educational and Psychological Consultation, Vol. 8, No. 3, 1997, pp. 321-329. 
36  James P. Comer and Christine L. Emmons,“The Research Program of the Yale Child Study Center School 
Development Program,” Journal of Negro Education, Vol. 75, No. 3, 2006, p. 360. 
37  James P. Spillane, Distributed Leadership, Jossey-Bass, 2006 参照（この点は，第７章において論じる）。 
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第１節  都市学区における子どもの学習・発達保障の観点からの評価  
 
1. 都市学区における「効果的な学校の特徴」―校長・教師の認識を中心に― 



























































 これらの調査研究のサンプルとして，某都市学区（児童生徒数 17,000 人）の小学校６校の３




































校の教師 193 人，その内訳は，ＳＤＰを用いている「カマー・スクール」4 校の教師 95 人，他







































第２節  学校の組織開発過程に着目した評価研究 
 
 F. ハビブ（Farah-Naaz Habib)の博士論文「カマー・ミドルスクールにおけるプログラムの質
に関する 3 年間の研究（1991-1993）」（1994 年）21は，ＳＤＰ「実践の質」に関する体系的な分
析を試みるものである22。ここでは，ＳＤＰを用いているミドル・スクール 13 校における 3 年
間の実践を実験群（カマー・スクール）とし，他方，同学区の「効果的な学校」プログラムを
用いる 10 校（「非カマー・スクール」）との比較検討がなされている。 
 ハビブによる研究は二部構成になっている。第１部は，量的データからの分析である。表 22












































4. 親と地域からの積極的な支援   ＊ 
5. 学校の重点目標の共通理解    ＊ 





10. ファシリテーターの関与とその有効性   ＊ 
 
出所：Farah-Naaz Habib, A Three-Year Study of Comer Middle 
School Program Quality (1991-1993), Unpublished 
Dissertation, Ph.D., Northwestern University, 1994 (UMI 








出所: Christine Laura Emmons, School Development in 
an Inner City: An Analysis of Factors Selected from 
Comer's Program Using Latent Variable Structural 
Equations Modeling, Unpublished Doctoral 








第３節  「学校風土」の子どもへの効果の相関関係 
 





11 校の児童 127 人（99％がアフリカ系アメリカ

































の関係性（Student Relations）」，「ルールに関する知識と強化（Knowledge and Enforcement of Rules）」
の３つの下位尺度から構成されている。③「自己概念」は，「ピアス・ハリスの子どもの自己概
念尺度（Piers-Harris Children's Self-Concept Scale）」から，次の４つの尺度，「知的な学校でのス
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第 1節  カマーらが追求する〈学校風土（School Climate）〉の概念 
 
1. 子どもの発達への〈学校風土〉の影響  































土〉が生徒の失敗をもたらす主要な影響力となる（plays a major role）」6という知見を，イェー
ル大学チームによる実証的研究を蓄積してきたのである。 





















の点，同様の指摘が，前述（第５章第 1節）の R. R.メーヨー（Reginald R. Mayo，ニューヘイ
ブン学区教育長：1992～2013）による博士論文（1988 年）においてもみられた。メーヨーもま




行能力（ability）に，〈学校風土〉が重要な役割を果たす（plays a significant role）」という結論
である10。ここで注目されるのは，〈風土〉自体が，一般的な「雰囲気」という意味合い以上に，




























を 15 項目列挙している（表 23-(A)参照）14。 
表 23 は，(A)「15 指標・定義」（1997 年）を示した上で，(B)イェール大学チームにより開発
された『学校風土調査』(2004 年改訂版)15の指標を対照したものである。両者から確認できる
形式上の特徴として，次の３点を指摘することができる。 






































































































出所：Norris M. Haynes, Christine L. Emmons, and Michael Ben-Avie, “School Climate as a Factor in Student Adjustment and 
Achievement,” Journal of Educational and Psychological Consultation, Vol. 8, No. 3, 1997, pp. 326-327.  Christine L. 

















校生用，教職員用，親用の 4 種類が開発されている。本調査は，イェール大学の C. L. エモン
ズ（Christine L.Emmons）18により開発され，ＳＤＰ実践校における自己評価指標として長年に
渡り活用されている。表 24 は，4 種類の質問紙における指標と質問項目数を示したものである。 
 
表 24 イェール大学『学校風土調査』尺度 




















Ⅱ 秩序と規律 (6) 
Ⅲ 親の関与 (6) 
Ⅵ 学校の校舎 (7) 




Ⅰ 学業への焦点化 (4) 





















































ような支援（a seamless web of support）」20からの創造が構想されている。 
 
図 6 教職員・児童生徒・親における各因子間の関係 
 




















出所：Christine L. Emmons, School Climate Survey Revised Versions, July 20, 2010 (Unpublished Description) を元に筆者作成。 
 
    
Ⅰ 学業への動機づけ（5） 
 Ⅱ 協働による意思決定（5） 































Ⅰ 学業への焦点化 (4) 








































































表 25 児童生徒用調査票：相関係数（某学区調査結果） 
   
 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 
Ⅰ公平 1.00      
Ⅱ秩序と規律 .659 1.00     
Ⅲ親の関与 .276 .284 1.00    
Ⅳ資源の共有 .587 .507 .195 1.00   
Ⅴ生徒相互の関係性 .697 .807 .358 .427 1.00  
Ⅵ生徒と教師の関係性 .712 .512 .367 .547 .599 1.00 
出所：C. L. Emmons, The School Climate Survey, Year 2 Report, Yale Child Study 








of destiny control）」あるいは「環境をコントロールする感覚（sense of control of environment）」
（本章第 1 節で触れた，コールマンらの調査結果）を発達させる経験が存在するといえる。 
 

























表 26 教職員用調査票：相関係数（某学区の調査結果） 
 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ 
Ⅰ学業への動機づけ 1.00         
Ⅱ協働による意思決定 .368 1.00        
Ⅲ平等と公平 .456 .533 1.00       
Ⅳリーダーシップ .438 .689 .486 1.00      
Ⅴ秩序と規律 .802 .382 .421 .446 1.00     
Ⅵ学校の校舎 .408 .321 .346 .445 .458 1.00    
Ⅶ学校・親・地域の関係性 .612 .285 .260 .428 .554 .336 1.00   
Ⅷ生徒の学習への教職員の献身 .555 .532 .743 .469 .449 .398 .347 1.00  
Ⅸ教職員の期待 .635 .449 .518 .450 .525 .289 .487 .598 1.00 











 (2) 「協働による意思決定」の意味内容 



































































































































表 27 親用調査票：相関係数（某学区の調査結果） 
 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ 
Ⅰ学業への焦点化 1.00        
Ⅱ学業への動機づけ .698 1.00       
Ⅲ校長のケアリングと感受性 .560 .451 1.00      
Ⅳ協働による意思決定 .614 .409 .703 1.00     
Ⅴ親の関与 .303 .385 .222 .190 1.00    
Ⅵ学校の校舎 .649 .507 .514 .483 .239 1.00   
Ⅶ学校・地域の関係性 .756 .544 .598 .660 .358 .591 1.00  
Ⅷ生徒と教師の関係性 .811 .785 .550 .520 .331 .570 .637 1.00 








 (2) 校長・教職員による「学校と親・地域の関係性」の促進 
教職員への質問項目「Ⅶ学校・親・地域の関係性」（章末表 32）は，親への質問項目「Ⅶ学
校と地域の関係性」「Ⅳ親の関与」（章末表 33）および生徒への質問項目「Ⅲ親の関与」（章末
表 31）と対応関係がある。表 28 は，これらの「学校・親・地域の関係性」に関する質問項目
を抜粋したものである。 
 
表 28 「学校・親・地域の関係性」に関する質問項目（教職員・子ども・親） 
A) 教職員用調査票：「Ⅶ 学校・親・地域の関係性」 B) 親用調査票：「Ⅶ 学校と地域の関係性」 
4. 親たちは，学校の諸活動にほとんど出席していない（R) 
16. 学校生活への地域からの良好な関与がある。 
27. 親たちは，常時（regular basis），学校に訪れている。 











30. わが子の学校は，地域に働きかけている（reach out to） 
32. わが子の学校と地域との関係性は良好である。 
 












































表 29 イェール大学・子ども研究センター『ＳＤＰ』ファカルティ 
氏名 イェール大学・子ども研究センター（役職） ＳＤＰ担当領域 
Ｊ. カマー（James P. Comer） 
C. エモンズ(Christine L. Emmons） 
F. ブラウン（Fay E. Brown） 
C. クーパー（Camille J.Cooper） 
C. サボ(Cynthia Savo) 
子ども研究センター教授；精神医学部教授；医学部副学長 
助教授（Assistant Clinical Professor） 














 C. L. エモンズ（Christine L. Emmons）は，ＳＤＰにおける「プログラム評価ディレクター」
を担当している。遡り，カマー・プログラム評価研究の第一世代である N. M. ハイネス（Norris 
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モンズが重視する視点を，インタビュー・データ（2012 年 4 月 5 日実施）から検討する。 
 








































































































    
   (3) 「専門職能開発」への期待と「生徒への効果」 

































































































































































































です。」（ブラウン，ヒアリング，2012 年 4 月 5 日。傍点：引用者） 
 
まず，着目される点は，この説明そのものが，R. デュフール（Richard DuFour）らが指摘す






































































的安全です。」（ブラウン，ヒアリング，2012 年 4 月 5 日。傍点，括弧：引用者） 
















ている」として，次のように述べている（ブラウンヒアリング，2011 年 8 月 15 日）。 
 






















































































 (3) 教職員の専門職能開発を促進する〈学校風土〉 
 次に，C. J. クーパ （ーCamille J.Cooper，ＳＤＰにおける担当は「教育と学習ディレクター」，
表 29 参照）の提案をみていく。クーパーは，2011-12 年度から，サウスカロライナ州ダーリン
トン郡学区で新規開始されたＳＤＰ導入プロジェクト（PULSE：Partners for Unparalleled Local 
Scholastic Excellence)リーダーとして，C. サボ（Cynthia Savo)と２人で現地に定期的に出張し，
基礎研修（101 トレーニング）を行ってきた。この PULSE プロジェクトは，ダーリントン郡学







月 16 日，2012 年 4 月 4 日，8 日）。 
  





























































しい。」（クーパー，ヒアリング，2012 年 4 月 4 日。括弧：引用者補足） 
 
 こうしてクーパーは，ブラウンとブラントリーによる日常的な学校関与態勢を評価している






































 4) 「専門職の学習コミュニティ」開発を促進する校長のリーダーシップ 


































































アリング，2012 年 4 月 8 日。傍点，括弧：引用者） 
 
また，d「省察的な対話」とは，「お互いに質問し合い，公的な会話があり，彼らの実践を省






































































































































（エモンズ，ヒアリング，2012 年 4 月 5 日。傍点：引用者） 
 
この点，ネイサン・ヘイル小学校（カマーモデルを採択・実践している学校）の校長および

































































































































































































































































37.　先生は，私を，自分自身について好感情をもつように（feel good about myself)してくれる。
 
































Ⅴ　秩序と規律（Order and Discipl ine）　(α＝.93）
 3.　ここの生徒は，喧嘩が多い。（R)










12.  本校は，いつも，きれいで整頓されている（clean and tidy）。
18.　全体的に，本校は，よくメンテナンスされている。























出所：Emmons, op. cit., 2003 (Unpublished Report) を元に筆者訳出。 
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 1.　私の子どもは，学校で，自分がうまくやることができる（can do well）と信じている。
 5.　私の子どもは，学校で，自分が学ぶことができる（can learn）と感じている。
 7.　私の子どもは，学校で，学ぶ意欲（willing to learn）がある。
29.　私の子どもは，学習に関心がない。（R）
41.　私の子どもは，学校に行くことが好きである。
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第７章 「学校風土」の開発と教育長のリーダーシップ実践  
        ―New Haven School Change における学習コミュニティの創造― 
   
  本章では，今日における事例として，「共同的リーダーシップ・スタイル」を促進する教育長








 2001 年の初等中等教育法改正（No Child Left Behind Act of 2001，以下「ＮＣＬＢ法」と略す）
は，州政府に，学力テスト得点結果に対する厳格なアカウンタビリティ・システムの構築を要
求している。この中で，とりわけ，都市学区における貧困・マイノリティ家庭の子どもを多く































さらに，エルモアは，この構想を実践する上で，J. スピラーン（James P. Spillane）による「分
散型リーダーシップ（distributed leadership）」モデルが提起されている8。この「リーダーシップ
の分散」というアイデアは，実践の文脈からは「共同的なリーダーシップ（shared leadership）」
と同義に用いられている。たとえば，S. M. ホード（Shirley M. Hord）らは，「専門職の学習コミュ
ニティ」開発に必要な特性として，「支援的・共同的なリーダーシップ（supportive and shared 
leadership）」を挙げ，スピラーンの「分散型リーダーシップ」理論を教材にしたワークショッ
プ方法を展開している9。 
また，リースウッドとルイス（K. Leithwood & K. S. Louis）の調査研究では，学区・学校にお













































 ニューヘイブン学区公立学校の生徒数は 19,863 人（2007 年秋），人種・民族別構成は，黒人
51.4％，ヒスパニック系 34.4％，白人 12.5％，アジア系その他 1.7％とマイノリティが８割以上








 (1) 親と学校の協働による「教育のアカウンタビリティ」 









































ある。この点，G. W. ノブリット (George W. Noblit) らによれば，「カマープロセスは，“水平
的な”タイト・カップリングに，より焦点をあてる」として，民主主義原理に基づいた「参加












リーダーシップ教育補助金（Municipal Leadership in Education grant）」を受けて着手されたもの

















「コネティカット州 2004 年最優秀教育長」を受賞している26。学区では，教師 1 人あたりの生
徒数が 14.4 人（全米都市学区平均 16.6 人）27（NCES2009）で，英語を母語としない家庭の子
どもも多く擁していることからも，学区全体で少人数指導に力を入れている。 














リング，2011 年 8 月 17 日）というように，彼のキャリア発達は，カマー・プログラムの発展











対象にした博士論文により 1989 年に Ph.D.の学位を取得している32。 
こうしてメーヨーは，カマー・プログラムの「実践開発者」として校長のリーダーシップを




シップに重要な点だと思う」と述べている（クーパー，ヒアリング，2012 年 4 月 4 日）。 




































るように，共同的リーダーシップの計画を立てている」（教育長ヒアリング，2011 年 8 月 17 日）
201 
 




































にするために働きます。 （以下，省略） 署名 
出所：New Haven Public Schools, About NHPS 







































































 (1) 「リニューアルＳＤＰプロジェクト」の着手と大学との協働態勢づくり 

















ヨー教育長ヒアリング，2011 年 8 月 17 日） 
   






ラを，『学区カマー・ファシリテーター』および，『特任教師（Teacher on special assignment）』という














女は，我々の力全体（whole of our power）を計画に取り入れることを試みている。」（メーヨー教育長







     
3. 教育委員会と「学区全体の親リーダーシップ・チーム」会合 
 学校への親関与は，パイロット・プロジェクト当初から，とりわけ，黒人コミュニティの学
校にとって最重要課題であった。今次の親関与推進においては，2009 年 10 月に，メーヨー教
育長，ハリエス教育長補佐（Garth Harries，2009 年から 2013 年 6 月末日まで現任，2013 年 9
月より教育長），デステファノ市長（John DeStefano Jr., 1993 年から 20 年間現任）の３人が学区
内の各地域に出向き，親のタウンミーティングを開催してきた39。これを契機に，毎月定例会
として，夕方からの「学区全体の親リーダーシップ・チーム」（City-Wide Parent Leadership Team）
会合開催に至っている。この会合には，カマーのいう「親参加の３つの形態」（第１章第２節，
本章第２節参照）が組み込まれ，教育委員会と親が相互に学習しあう機会となっている。 














































のヒアリング，2013 年 3 月）。 
 































ツ，2012 年 4 月）。また，2)-①の「学区全体の親リーダーシップ・チーム」の委員に加え，「学
区全体の改革委員会（City-wide Reform Committee）」，「学区全体の生徒委員会（City-Wide Student 
Council）」，「生徒と家庭への包括的サポートサービス（Wrap Around Support Services provided to 
students and families）」の各委員を兼務しているという（ブラントリーよりメールにて回答，2012







































































  注 1：各質問の文末に付したⅠ～Ⅴの数字は，【５領域】の各領域に該当する。 
   注 2：丸数字で提示した順番は出所による。なお，出所には「職員への鍵となる質問」も挙げられているが，「教師」
とほぼ同一のため，ここでは紙幅の関係上割愛した。 
出所：New Haven Public Schools, School Learning Environment Survey 2011-2012 Report，p. 3 を元に作成。 
 























































て，同じことを繰り返すこと（singing the same song）を確かにする非常に重要な存在です。」（ネイサ





                                               
3. 学区『学校風土調査』の成果と子どもの学習権保障 
 本調査を主宰するハリエス教育長補佐は，学区全体の「満足度」の向上と，各学校の取り組
み努力を称賛するコメントを公表している（2012 年 7 月 12 日付け公表文書：文末『資料編』
参照）。過去 3 年を経た調査結果による「満足度のレベル」（10 点満点に総合得点化）は，小・










3 年生（2008 年）が 6 年生（2011 年）になると数学 75.6 点から 91.7 点に，リーディングは 19.5
点から 60.9 点へと上昇している。特にリーディングの得点向上は顕著であり，5 年生（2008 年）
が 8 年生（2011 年）になると 21.2 点から 70.6 点へと，着実にリーディングの力をつけている。
Ｃ校の校長は，「この結果を，“私たちの努力”と言って親たちと喜びました。“私の努力”では
ないのです」と述べている（C 小学校長ヒアリング，2011 年 8 月 17 日）。 
 ネイサン・ヘイル小学校（学校風土調査で全校中最も「高い満足度 8.4 点」）は，州統一テス
トにおいても高得点を達成し，学区教育委員会から 2010 年度末に「タイアー1」（3 段階評価の

































な P-D-C-A サイクルとは明らかに異なる質が追求されている。すなわち，P-D-C-A サイクルの
全行程に，学校の全構成員が開発主体として位置づけられ，学校の「強み」を活かしたデータ
駆動型の対話・議論の学習過程から，次なる協働的な学習関係が創造されているのである（ネ




























ネイサン・ヘイル小学校（Nathan Hale School，PK-8：2008-09 年度）は，生徒数 555 人（給
食減免60.4％，英語を母語としない生徒4.8％，障害をもつ生徒8.6％），生徒人種別（白人53.7％，










ている。」（メーヨー教育長ヒアリング，2011 年 8 月 17 日） 
 






した 2012 年 4 月におけるネイサン・ヘイル小学校は，イェール大学による『ＳＤＰ実践の進展
段階』（SDP Implementation Life Cycle）の指標で，「4 段階：制度化（institutionalization）」に到
達していると評価している（ブラウン，ヒアリング，2012 年 4 月 5 日）。ブラウンによれば，
ＳＤＰ実践の進捗状況を捉える際に，この『ＳＤＰライフ・サイクル』の指標が有用であると




 ② 学力（achievement）の一貫した向上がみられること， 
 ③ 生徒の個々の行動に持続的な改善がみられること， 
 ④ 親・家庭が，自分の子どもの学業的・人格的発達を支援するために，教育者と協力して働く（working 
in partnership）際の，親・家庭にとっての明確な役割があること51。 














































体としてより良い人間（better people）にしてくれました。」（校長ヒアリング，2011 年 8 月 18 日）。 
 






















「管理職インターン」52の R.レイノルズ（Raeanne Reynolds），第 4 学年担任の L.ジョルダーノ
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実践を検討した。ニューヘイブン学区における今日の取り組みは，ＮＣＬＢ法（No Child Left 
Behind Act of 2001）におけるテスト成績による評価を焦点化するアカウンタビリティ・システ




































































































































































































































ズヒアリング，2012 年 4 月 5 日）。つまり，【３つの指針】は，すべてのステークホルダーが「機
会を得て」「よりよく働くことができる」という「オーナーシップ感覚」をもって学校に関与す
るために有用な指針となる。また，【３つの指針】は，直接に「公平と平等」という価値に関わっ

































































































































































月 17 日，第 7 章参照），自らもその一員として協働している。教育長自らの「実践」を通して，
次世代の教育行政専門職員や親・住民に，目指すべき価値・行為の学習モデリングを示してい
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